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Leserbrief
Ausgrenzung von Frauen in der GDM?
GDM-Mitteilungen 95 (2013)
Bei der Lektüre des Heftes 95/Juli 2013 der GDM-
Mitteilungen sind mir gleich zwei Fotos aufgefal-
len, in denen auf den Fotos abgebildete Frauen
in der Beschreibung der Personen auf den Fo-
tos schlichtweg weggelassen wurden. Werden also
Frauen in der GDM ausgegrenzt?
Das erste Foto ist auf Seite 12 oben. Der Bildun-
terschrift nach zeigt es Otto Toeplitz und Heinrich
Behnke. Tatsächlich ist aber zwischen den beiden
eine Frau zu sehen, untergehakt bei Behnke und
Toeplitz – beiden also wohl bekannt. Falls man ei-
ne Person auf einem Foto nicht kennt, gibt man
in der Bild-Legende üblicherweise an: unbekannte
Frau. In diesem Falle aber kann man in der angege-
benen Quelle, dem Oberwolfacher Bildarchiv, su-
chen. Dort findet man ein Gruppen-Foto von 1930,
u. a. mit Behnke und Toeplitz – und der gleichen
Frau. Und dort gibt es eine Erklärung für sie: es ist
Lisa Behnke.
Das zweite Foto ist ein ganz frisches: auf Seite
85, von der Preisverleihung an E. Wittmann: auch
dort sind in der Bildunterschrift nur drei der vier
Personen genannt und die Frau ist wiederum ohne
Namen und Nennung. Ihr Name lässt sich sicher
leicht feststellen.
Vermutlich wird das abgedruckt worden sein,
was die Autoren gesendet haben. Wenn die Auto-
ren aber so unvollständige Informationen geliefert
haben, gehört es m. E. zu den Aufgaben der Re-
daktion, die Autoren zu vollständigen Angaben zu
veranlassen.
Gert Schubring, Bielefeld
Anmerkung des Herausgebers: Bei der Nicht-
Nennung der zwei weiblichen Personen handelt
es sich um eine redaktionelle Unachtsamkeit. Wir
werden künftig in ähnlichen Fällen darauf ach-
ten, unbekannte Personen (unabhängig vom Ge-
schlecht) ggf. als solche zu kennzeichnen. Nach-
trägliche Recherchen ergeben, dass es sich bei der
auf S. 85 abgebildeten, nicht genannten Person um
Sybille Tochtermann (Klett-Verlag) handelt, bei der
wir uns für die Nicht-Nennung herzlich entschul-
digen möchten.
Die Autor(inn)en möchten wir bei dieser Gele-
genheit erinnern, beigefügte Bilder möglichst mit
vollständigen Informationen zu versehen (Bildun-
terschrift, abgebildete Personen, Name des Foto-
grafen, ggf. Lizenzhinweise). In den o. g. Fällen
wurden die Abbildungen vom Herausgeber auf-
genommen, die Autoren trifft daher keine Schuld.
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